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IV. Zusammenfassung.
Für das Reaktionssystem Aethanol/Wasserstoff/Acetaldehyd
wurde die Lage des Gleichgewichts für den realen Gaszustand
berechnet.
Es wurde ein Autoklav berechnet und konstruiert, welcher
für Drucke bis zu 1000 atü und bei Temperaturen bis zu 400°C
verwendet werden kann, sowie ein zugehöriger Ofen.
Es wurden einige Versuche durchgeführt, welche sich bis
jetzt noch nicht thermodynamisch auswerten lassen, aber zeigen,
dass sich auf diesem Wege neue Zahlenwerte das reale Verhalten
der beteiligten Stoffe betreffend gewinnen lassen.
